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SECCIO DE CIENCIES 1AORALS
El creixement de Reus en clarobscur
Segons dades del cens de 1933, fet per la Gene-
ralitat de Cataiunya, Reus tenia 30.162 habitanta.
Ai1 darrer cens, fet lany 1965, en tenija 52.674.
R•eus creix; però, com? Segons ei criteri dalguns,
creix dacord axnb •els plans previstos; segons eI
criIeri de rnolts aitres, ho fa sens guia ni nord.
Les bairiades •erxs ho poden demostrar: unes
anxlb la seva man,ca de llurn, aíltres sense serveis
sanitaris, •etc. Han crescut aI gust de lurban,it-
zador, que ia traçat capriciososi passatges i carre-
rons, alguns dells tan estrets que no• shi podein
creuar ni dues persones. Les mires per linteròs
púhlic han estart esterilitzaées per la indollòncia
o per linteròs privat. Els dies de jlxja els inants
e direrteicen: xipolliejant pels toills i jugant amb
el faxg. Quii no coneix bé ia topogrefia de lin;dre.t,
si lxii. va quan sdii fa fosc, corre el perill den-
fangar-sbi fins ails genoiIls.
Aquest aspecte material dels estatges i de lur-
banismes és rnoilt interessant, pexò avui no ens
hi aturarem ex1quò tenim él propòsit de tractar
•dun aitre dels problernes, i sens duhte un dels
més transcendentaiis, que pateix dhorne posat eri
aqueil arnbierxit.
A la sorda de Reus, per la carretexa dél
>rigra, hi ha dues urbaniitzaoions: 1es parcel-l1:es
dPelayo» i les parceUes «lSol i Vista.». A la pri-
xnera daquestes uxbanitzacions viuen aproximada-
menrt 1 . •500 habitants, uu 40 % dsils quals són
de paria ca;taian•a i ei 60 % restainjt, de parl.a
castellana. La parcel-iiació esmeutada en segon
Iloc és rnés populosa: hi habirteu urxies 2.000 per-
sones, cie lés quais hi ha un 98 % de par{la cas-
tellana i tan sols uin 2 %, escàs, de llengaa ca-
t•aiiaua. Tots • són, però, reusencs, •encara que la
rnejoria ,pertaniyi a aquells «aitres ca:talans» de
quò paxila Francesic Candel.
Els habitants daquests barria,des tenen noin-
broses dificu.lta,ts, i algunes ée rnail resoldre. Pot-
er una •de les q•ue pesa mes feixugament ve de
ija 1ocaització •xna•ssa allunya•da• da•questes parcel-
laciions (i de •totes les altres). Qui hii viu cal que
es •desplaci •per anar a treballar, per anar a fer
las compres, per anar ai cinerna, etc. P•erò Reus,
él cos urbà compa•cte, viu com absenit deis treu-
cacolls daquella gent, malgrat que •utilitza la
força del seu treba,ll i el seu poder de compra.
Sainbla com si, pel fet d•e tractar-se de les parcel-
ies, ja no calgui preooupar-sien.
Un deis probiiemes més irnporta .nts amb quò es
troben aiqueiies barriades el constirtueix la• gran•
quantita.t de jov.es qua a ledat —que ací sol.
arribar aibans dels catorze aniys reg1amentaris-
de comença.r a aprendre un oifici, es cól-douen•
coini a peons en fà:briqies, tallers o en empreses;
constructores on, fent •de peó, poden obteniir uns
millors guanys irnm•ediats que no pas fent dapre-
rieiit. •	 •
• •Una rninoria moit exigua daquesta joventut
txebai1adora arriba•a poder anar a• iniciar-se en
a)lgun éfici a lescoila del• trebatll. E1s ai•tres, o sia
•la majoria, tenein Una preparació escoilar él•eirnen-
tail tau insuficient qu•e no poden priesen.tar-shi i
si, enduts per la il-iliusió éun rnilloram•enrt, arriben
a. entrar-hi, zxio triguen a consitatar que són in-
capaços, per. fallta de base, dassimiilar les explica-
cion•s teòriqu•as indisipensables. Això els situa en
uina posició sUrnament injcòmoda i ai cap de tre.s
o q1.atre cilassies sense haver pogut entendre res,
aibaridonen éi propòsit. E1 9 xnillor dòtats —que
sernpre nbi ha quie per uaturaiesa sobresurten-
•arnb .penes i treballs .aconsegueixea dincorporar-se
a ies pràtiues.
Ca1 dir que la major part daquesta jovenitut
no h• a arribat a saber • escriuzie correctament, en
casteüà, ni el seu nom, ni la daita de flaixença
i que, en.tre sils que ja són mejors dedat lauall-
falbetisme és fraqiien•t.
lDesprés dhav.er examinart amb el xnàxim dob-
jectivitat possib1e aquesta situació, un grup de
joves reusencs, conscients del problema gravíssirn
que comporta, van decidir de fer-la objecte dun
esttxdi , i de pianitejar les solucions que shi po-
guessiin• aportar. Hi han trebaillat tot lestiu i no
sempre els ha •estat fàciil destablir comunicació
i,
 d•intimar amb ei sector m:és comprensiu daquells
nucilis de poibl.ació per ta•l dencaminar les solu-
cions. Finalment, però, madgrat totes les dificu,l-
tat•s i lescepticisime sobretot deiis qui nhan de
•rabre .els beueficis,• sha arri•bat a orgavitzar una
escola nocturna. Aquest assaig hauria de.xcitar
•lentusiasrne dels habitants d•e les parcel-les a.fa-
vorides i ailhora hauj-ia de rebre lescalf de tots
•els • altres reusen•cs. Lescola nocturna pretén con-
tribuir poderosarneat a la formació rnínima iridis-
pensa1hle daqueila joventut que, sovint prematu-
rament, s.ha posat a treballar.
Després de múitiples converses i reunions, eI
curs ha pogut començar, a títol dassaig i amb
ganes dObtenir ujna experiéncia i de veure si pot
arribar a ésser vàlida per a totes ies barriades
que es troben en una situació semblant. Caildrà,
és clar, que eII Ufl moinenit o altre les autoritats
locals •hi aportiin aigun ajut una vesgada shagi
pres consciéncia de ia reeponisabiilitat que ies
ateny,
• Seixanta-un aiumnes shan inscrit e aquest
primer curs. Les dlasses Jxi són mixtes i hi assis-
teixen vint noins i quaranta-un xicots plens de
bona voluntat i amb un desig vehement desde-
venir útils i arnb la conJfiaxiça que seran• cridats
per a ocupar aigun lloc el dia de demé. Són tota
una eslYeraflça!
Shi han començat cilasses daíllfabetització, a les
quais assisteixen tretze alumnes duna trentena
danys. En sexnbla recordar que shavia afiirmaít
que aquest tipus de probleina havia estat superat
i és cert que van ésser supriiniits ufls servei:s do-
cents oficials adequats a aquests casos. Però és
evldent que a les parcellcis «Peéayo» i «Sosl i
Vista» la situació reall és ia que queda explicada.
Hi ha una olasse de comerç on seflseflya orto-
graifia, càilcuil mercantii, mecanografia, ca1-ligra-
fia, comptabili:tat i francés, i hi fujncionexi tamibé
dues ciasses de cl1tura general.
En tota aquesta tasca coi-laboren vuit pro 5fes-
sors entusia:stes que han posat xnans a lobra sense
•salber encara quina retribució percebran i que
es veuen assistits per aiguns altres coil-iaboradors
plens dill-iusió efl •el treballl i, cosrn els pritners,
amb un esperit de desiintarés.
La direcció de lescola emana dun patronat
constituït per do.s mestres, tres pares daluxnnes
de cada urbanització i de dos ailurnnes que han
désser elegits al final del primer trimestre a fi
q•ue tots sha•gin famiiliarirzat axnb lecola i aimb
la seva manera de fnncionar i hagin tingut oca-
sió de conéixer-se entre eills abans de fer ila tria
que els ha •de dur a la co-s&irecció.
Hi ha una juxita encarregada de la part eco-
nòmica. Es coinposta per dos pares daiumnes i
per •un professor damunt el qual cau la tasca
adininistrativa.
Una atenció especiaJlíss.ima ha estat posada e
]es qüestions econòxniques per tal que laccós a
lescola sigui possibiiitat a tothoxn, fins ais eco-
nòmicarnent més poc dotats.
La matrícuia és grastuïta per a aquells que
sinscriuen al curs dai]Jfaibetització. Tots els aitres
(cursos de cuitura •general i comerç) han de sa-
tisfer cexit pessetses de drets dinscr.ipció i una
quota de cenit pessetes mens.uals.
Lescola compta amib un donatiu mensua1 de
6.000 pessetes. No procedeixen de cap subvenció
cle fora de la barriada, sinó que surten de la
butxaca de persones niodestíssimes que col-ilabo-
ren també personalment a lobra després de ia
seva jorna&a norrnal de treball.
Els xnestres es reuneix•en aimib freqüéncia per
anaiitzar la marxa dels cursos i di.scutir-ne els
resu:lta:ts amb lafaniy dintroduir qualsevol modi-
ficació que pugui conduir a un niiillorament de
1eficiéncia. Aquest totail lliuraunent a la labor
empresa consolida lesperança. duns resultats sa-
tisfactoris.
Cal assenyalar que aquesta escola xiocturna a
les parcei-les és eI fruit dun esforç popular. De
la continuïtat daquesta tasca docent depn en
gra part que la gent daquelles dues barriades
oontigües agafi confiança en •ella mateixa i ad-
quireixi la consvicció que, rea.lrnent, forma part
de la nostra ciuta:t i que, encara que visqui en
un barri allunyat, no viu en un barri abanjdonat
o nagligit.
Una escola nocturna que ha estat possible grà-
cies a un capteniiment civic coi-iectiu i a una
organització en certa forma cooperativa, com ila
de les parcel-iies « :Peia.yo» i «Sol i Vista és, al
nostre entendre, mereixedora de la simpatia pú-
blica i digna de rebre iescalf (o lajut, taiI vegada)
de la resta deis ciutadans de la ilocailita.t.
Lexsperiéxicia que shi obtingui, que desitgem
satisfactòria a tot ésser-ho, podria ésser aproifitada
per les altres barriades que es trolben en unes
circumstàincies airniilars.
